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ANALISIS SENTIMEN OPINI PENGGUNA TWITTER 
TERHADAP PRODUCT ENDORSEMENT OLEH 
INFLUENCER INDONESIA DENGAN                               
METODE NAIVE BAYES 
ABSTRAK 
Oleh : Alvin Saputra 
Strategi Influencer Marketing sangat berpengaruh dan sangat penting bagi 
kelangsungan bisnis yang bergerak didunia digital. Dengan memanfaatkan bantuan 
dari influencer, bisnis dapat memperluas pemasaran dan mudah untuk mendapatkan 
pelanggan yang lebih banyak. Dari tahun 2015 sampai 2019 terjadi kenaikan secara 
global terkait penggunaan influencer sebagai strategi marketing sebesar 289%.  
Dengan melakukan analisis sentimen, pelaku bisnis dapat melihat seberapa besar 
pengaruh yang dihasilkan dari pengunaan jasa endorsement oleh influencer. Respon 
atau opini publik terhadap produk dan brand yang diiklankan tersebut apakah 
cenderung positif, negatif, atau netral. 
Penelitian ini menggunakan dataset yang diambil langsung dari Twitter yang 
diambil dengan teknik web scrapping dan dijadikan sebagai objek penelitian. Data 
tweet dari Twitter akan menjadi alat pengukuran dan pengujian untuk membangun 
model sentiment analysis dengan bantuan metode machine learning Naive Bayes. 
Model menggunakan metode Naive Bayes menghasilkan tingkat akurasi sebesar 
75% dan dituangkan ke dalam bentuk dashboard visualisasi. 
Kata Kunci : Influencer Marketing, Machine Learning, Naive Bayes, Opinion 






TWITTER USERS OPINION SENTIMENT ANALYSIS 
ABOUT PRODUCT ENDORSEMENT BY                
INDONESIAN INFLUENCER USING                                         
NAIVE BAYES METHOD 
ABSTRACT 
Author : Alvin Saputra 
Influencer Marketing Strategy is very influential and very important for the 
continuity of a business that engaged in the digital platform. By taking advantages 
the services of influencers, businesses can expand their marketing and gain more 
customers easier. From 2015 to 2019 there was an increase globally related to the 
use of influencers as a marketing strategy by 289%. 
By doing a sentiment analysis, business can see how much the impact of 
endorsement services by influencers. The public's response or opinion to the 
advertised products and brands tends to be positive, negative, or neutral. 
This study uses a dataset taken directly from Twitter which is taken using a web 
scrapping technique and used as the object of research. Tweets data from Twitter 
will be a measurement and testing tool for building sentiment analysis model. The 
model built using the Naive Bayes method produces an accuracy rate of 73,88% 
and presented in the form of a visualization dashboard. 
Key words: Influencer Marketing, Machine Learning, Naive Bayes, Opinion 
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